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SESSIONE MARZO 
 
 
Mercoledì 1 marzo 2017 – rubrica “i ritorni” – Pisa 
U. ADAMO, La questione dei principi e dei diritti negli statuti delle regioni e delle comu nità autonome, 
Giuffrè, 2015 
Introduce G.L. FAMIGLIETTI (Università di Pisa) 
Interviene l’Autore 
Dipartimento di Giurisprudenza, Sala verde, via del collegio Ricci, 10, ore 15:30 
Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti fondam entali, Curriculum italo-
franco-spagnolo in Giustizia costituzionale 
 
 
Giovedì 2 marzo 2017 – seminario – Pisa 
La sentenza n. 251 del 2016  
G. MARCHETTI, La delegazione legislativa tra Parlamento e Governo: studio sulle recenti 
trasformazioni del modello costituzionale, Giuffrè, 2016 
Introduce S. PANIZZA (Università di Pisa) 
Interviene l’Autrice 
Dipartimento di Giurisprudenza, Sala verde, via del collegio Ricci, 10, ore 10 
Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Curriculum italo-
franco-spagnolo in Giustizia costituzionale 
 
 
Giovedì 2 marzo 2017 – discussione di scuola – Pisa 
Il post referendum costituzionale 
Introduce F. DAL CANTO (Università di Pisa) 
Dipartimento di Giurisprudenza, Sala verde, via del collegio Ricci, 10, ore 15:30 
Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Curriculum italo-
franco-spagnolo in Giustizia costituzionale 
 
 
Venerdì 3 marzo 2017 – discussione tesi di dottorato– Pisa 
 
Commissione: Roberto Romboli (Università di Pisa); Ines Ciolli (Università La Sapienza di Roma); Roberto 
Di Maria (Università Enna-Kore);  
 
Titolo della tesi: L’art. 81 come parametro nei giudizi di legittimità costituzionale 
 
Candidato: Loredana Mollica Poeta 
 
Tutor: Antonio Saitta 
 
Dipartimento di Giurisprudenza, Sala verde, via del collegio Ricci, 10, ore 10 
